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Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia merupakan sebuah yayasan kanker 
anak dengan program yang disiapkan untuk membantu perjuangan para orangtua 
dalam mendampingi putra-putrinya selama proses pengobatan atau perawatan, 
termasuk pendidikannya. Oleh karena itu, penulis merancang design interior 
yang memiliki suasana ruangan berorientasi pada psikologi desain dengan 
menerapkan 14 pola desain Biofilia untuk memberikan unsur alam baik secara 
langsung maupun tidak langsung pada setiap elemen dalam ruang serta dengan 
gaya Scandinavian yang memberikan kesan tematik untuk setiap ruangnya 
sehingga ruangan lebih berkesan menyenngkan, imajiner dan asik yang 
direalisasikan dengan warna-warna alam yang ceria dan juga menggunakan 
furniture berbahan material alam serta menerapkan warna-warna teduh dalam 
perancangan ruang yang dapat memberikan kenyamanan termal yang sesuai 
dengan kebutuhan pasien maupun pendamping yang singgah.  
Kemudian, penulis membuat bukaan pada ruang-ruang yang ada dalam 
rumah singgah, sehingga sirkulasi udara yang masuk dapat mempengaruhi indra 
pernafasan maupun saraf simpatis pasien, serta menerapkan sistem penghawaan 
yang sesuai dengan ketentuaan khusus bagi sistem penghwaan yang ada pada 
bangunan rumah singgah kanker. Aspek kenyamanan temal sangat komplek baik 
dari faktor eksternal dan internal, namun pada projek ini penulis hanya 
menekankan pada aspek visual. 
B. Saran 
Saran untuk pengelola rumah singgah Yayaysan Kasih Anak Kanker yakni : 
1. Saran untuk pemerintah Kota Yogyakarta untuk mampu untuk membantu 
yayasan-yayasan dalam mengembangkan fasilitas mereka untuk pasien-
pasien kanker. 
2. Saran untuk Yayasan Kanker Kasih Anak Indonesia agar melakukan 





3.  dengan begitu sirkulasi gerak pengguna ruang, cahaya dan udara yang 
masuk akan bagus bagi perkembangan anak-anak yang singgah di yayasan 
tersebut. 
4. Hasil perancangan ini diharapkan mampu memberikan solusi desain yang 
efektif dan efisien pada permasalahan ruang yang ada dan dapat menjadi 
acuan dalam dunia desain interior khususnya dalam desain Biophilic. 
5. Hasil perancangan interior YKAKI diharapkan mampu menambah 
wawasan khususnya bagi mahasiswa desain interior yang membutuhkan 
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